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La investigación tuvo como objetivo general establecer la relación que existe entre 
funcionalidad familiar y agresividad en estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa Pública. La población estuvo conformada por 1891 
estudiantes varones y mujeres que cursaban del primero al quinto de secundaria, 
pertenecientes a la institución educativa Nicolás Copérnico de la UGEL 05 del 
distrito de San Juan de Lurigancho, con una muestra de 335 educandos. Se 
emplearon los instrumentos de recolección de datos; escala APGAR familiar de 
Gabriel Smilkstein (1978), adaptado a nuestro medio por Castilla et al., (2015) y el 
Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry (1992), adaptado por Matalinares, et 
al., (2012). Los principales resultados señalan que existe relación entre 
funcionalidad familiar y agresividad (p < 0,05; r = - 0,16). Esta correlación es 
inversa y débil. Para el nivel comparativo se utilizó, la prueba t de Student, 
obteniendo (p > 0,05), lo que evidencia que no existen diferencias en la 
agresividad total entre varones y mujeres; mientras que para el análisis de las 
dimensiones teóricas de la variable agresividad se empleó la U de Mann-Whitney, 
obteniendo (p < 0,05), indicando así que existen diferencias entre la agresividad 
física, ira y hostilidad entre varones y mujeres, mientras que se encontró valor (p> 
0,05) en agresividad verbal indicando así que no existen diferencias entre ambos 
grupos. Concluyendo, en términos globales, que los estudiantes con mayor nivel 
de funcionalidad familiar presentarán menores índices de comportamientos 
orientados hacia la agresividad y tanto hombres como mujeres presentan 
similares niveles de agresividad.  
 











The general objective of the research was to establish the relationship between 
family functionality and aggressiveness in high school students of a Public 
Educational Institution. The population was made up of 1891 students men and 
women from the first to the fifth high school students, belonging to the educational 
institution Nicolás Copernicus of the UGEL 05 of the district of San Juan de 
Lurigancho, with a sample of 335 students. Data collection instruments were used; 
The family APGAR scale of Gabriel Smilkstein (1978), adapted to our environment 
by Castilla et al., (2015) and the Aggression Questionnaire by Buss and Perry 
(1992), adapted by Matalinares, et al., (2012). The main results indicate that there 
is a relationship between family functionality and aggressiveness (p <0.05; r = - 
0.16). This correlation is inverse and weak. For the comparative level, Student's t 
test was used, obtaining (p> 0.05), which shows that there are no differences in 
total aggressiveness between men and women; Whereas for the analysis of the 
theoretical dimensions of the variable aggressiveness the U of Mann-Whitney was 
used, obtaining (p <0.05), thus indicating that there are differences between 
physical aggression, anger and hostility between men and women, while That 
value (p> 0.05) was found in verbal aggressiveness indicating that there were no 
differences between the two groups. Concluding in global terms that students with 
higher level of family functionality will have lower rates of aggressive behavior and 
both men and women have similar levels of aggressiveness 
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